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ABSTRAK 
 
Beberapa sifat dari ruang topologi X bergantung kepada distribusi dari himpunan-
himpunan terbuka dalam ruang topologi tersebut. Himpunan kompak dalam ruang 
metrik bersifat tertutup dan terbatas. Himpunan countable kompak bersifat 
tertutup dan terbatas. Himpunan barisan kompak bersifat tertutup dan terbatas. 
Himpunan bagian ruang matrik adalah kompak, countable kompak, dan barisan 
kompak 
 
Kata kunci : Ruang Metrik Topologis, Himpunan Kompak. 
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ABSTRACT 
 
Some properties of topological space X depend on the distribution of open sets in 
the topological space. Compact sets in metric space is closed and limited. 
Countable compact sets are closed and limited. The set of compact line is closed 
and finite. Subset ot matric space is compact, countable compact, and compact 
line. 
 
Keywords: Space Metric Topology, Compact Association. 
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